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図2 給湯器の概要
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表 3 排気ガスと排気筒の熟物性定数 .
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Summary
lnthispaper,temperaturesintheexhaustgasofaboilorandtheexhaustduct'ssurface.humiditiesand
concentrationsofCO2aremeasuredtoundersta･ndthetemperaturedeclineinthedistansce.Ductsusedinthis
experimentarenakedandwrappedwithheatinsulators.Theestimatedvaluesbythepreviousmodeliscompared
withtheexperimentalvalues.AsaresLlt,theexhaustgastemperatureil一theheatsourceexit,200℃,gradualy
declineto150oCfor5meters.Inalductswrappedwithheatinsulators,temperaturesalmostarenotchanged.The
comparisonwiththeexperimentalvaluesshowthatthisestimatiolmodelcanusepracticaly.
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